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絵本名 初版年 ① ② ③ ④ ⑤
1 ひとまねこざる 1954 △ △ 　 △ ○
2 おおきなかぶ 1966 　 　 　 △ ○
3 ぐりとぐら 1967 　 ○ ◎ ◎ ○
4 ぐりとぐらのおきゃくさま 1967 　 △ ○ 　 ○
5 11ぴきのねこ 1967 △ △ ○ 　 ○
6 おさじさん 1969 　 　 　 　 ○
7 にんじん 1969 　 ○ 　 　 ○
8 はははのはなし 1972 　 　 　 　 ○
9 しろくまちゃんのほっとけーき 1972 　 ○ ○ ◎ ○
10 おしゃべりなたまごやき 1972 　 △ 　 △ ○
11 11ぴきのねことあほうどり 1972 　 ○ ○ ◎ ○






○ ○ 　 　 ○
14 はじめてのおつかい 1977 　 　 　 ○ ○
15 ノンタンのたんじょうび 1980 　 　 ○ ◎ ○
16 みんなうんち 1981 　 　 　 　 ○
17 くだもの 1981 　 ○ 　 ○ ○
18 どうぞのいす 1981 　 ○ △ 　 ○
19 ぐりとぐらのえんそく 1983 ○ 　 ○ 　 ○
20 14ひきのあさごはん 1983 ○ ○ ◎ ◎ ○
21 14ひきのひっこし 1983 　 △ ○ △ ○
22 なぞなぞえほん1のまき 1988 　 ○ 　 ○ ○
23 なぞなぞえほん2のまき 1988 　 △ 　 　 ○
24 いただきますあそび 1988 　 ◎ 　 　 ○
25 そらまめくんのベッド 1999 　 ○ 　 　 ○
26 バムとケロのおかいもの 1999 ○ ◎ ○ ○ ○
27 アンパンマンのたべものあいうえお 1999 　 ◎ 　 　 ○
28 そらまめくんとめだかのこ 2000 　 ○ 　 　 ○
29 ピーターラビットのおはなし 2002 　 ○ △ △ ○
30 ベンジャミンバニーのおはなし 2002 　 ○ 　 　 ○




2007 △ ○ 　 　 ○
































実現を目指す「５つの子ども像」 よく当てはまる 当てはまる 少し当てはまる 合計
①お腹がすくリズムの持てる子ども 0 4 4 8
②食べたいもの，好きなものが増える子ども 3 15 8 26
③一緒に食べたい人がいる子ども 2 8 4 14
④食事づくり，準備にかかわる子ども 6 4 6 16
⑤食べものを話題にする子ども 0 33 0 33
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